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禽盟園及舎盟者 |種別 : 場所 『史 言己』 篇 名
407 斉宣公/鄭人 曾 !西城 六園年表/田敬仲完世家
402 斉田太公/鶏文侯 舎 !i萄漂 田敬仲完世家
389 費康公/菅/衛 舎 i萄淳 六園年表
366 貌恵王/韓愁侯 曾 : ~陽 六園年表/貌世家/韓世家
362 越成侯/韓昭侯 遇 i上黛 越世家
358 越成侯/貌悪玉 遇 i葛聖霊 鐙世家
357 重車恵王/趨 舎 ! ~ 六園年表/貌世家
356 貌恵王/魯衛宋重s君 朝 ;大梁? 六園年表/貌世家(1)
越成侯/斉威王/宋 曾 !卒陸 六園年表/鐙世家/回敬仲完世家 l
趨成侯/燕 曾 :阿 六園年表/遁世家
355 秦孝公/貌恵王 曾 i杜卒 秦本紀/六園年表/貌世家
費威王/貌玉 曾 。 六園年表/田敬仲完世家
351 貌恵主/越成侯 盟 !t車水上 六園年表/趨世家/貌世家
350 貌恵王/秦 遇(泊 彫 I 越世家
348 越粛侯/貌恵王 遇 i陰菅 j貌世家
346 趨粛侯/周顛王 朝 i周延? ，越世家
344 周穎王/秦/諸侯 舎 i周延? i周本紀/六園年表
342 秦公子少官/諸侯 舎 i逢津 秦本紀/六園年表
340 斉宣王/越 舎 !博望? 六園年表
340? 湾宣王/三音之王 朝/盟博笠 田敬仲完世家
337 秦悪文君/楚韓越萄人 朝 !威陽 秦本紀/六園年表
336 斉宣王/貌恵主 舎 !卒阿南 六園年表/数世家/国敬仲完世家
335 斉宣王/貌恵王 舎 i重E 六園年表/貌世家/田敬仲完世家
334 費宣王/貌裏王 曾 !徐州 ;六園年表/貌世家/田敬{中完世家
329 秦恵文君/貌裏王 曾 !態 :秦本紀/六園年表/貌世家
326 秦恵文君/? 舎 :龍門 六園年表
325 越武鐙主/韓宣王・ 朝 i信宮 趨世家
太子倉
323 秦相張儀/楚斉重量相 舎/盟 i諺桑 秦本紀/六閏年表/楚世家/貌世
家/田敬仲完世家
322 秦恵文王/韓・貌太子 朝 : I戎陽 秦本紀
越武鐙王/韓宣恵王 舎 i匡鼠 六周年表/鍾世家/韓世家
313 秦悪文王/貌哀王 舎 i 臨菅 秦本紀/六園年表/貌世家



























































































































HUIMENG會盟AND FU 符DURING THE WARRING
　　　
STATES PERIOD 戦國時代―Chapter20 of the
Mawangdui Han Tomb Silk Manuscript 馬王堆漢墓
帛書Zhanguo ZonghengjiaS.みａ戦國縦横家書－
Kudo Motoo
Analysis based on recently ｅχcavatedtｅχts,the main of which is the
Mawangdui Han tomb silk manuscript, shows that the Hezong-Lianheng
合縦連衡system, which has been regarded as the representative political
system of the Warring states period, evolved through the use of Huimeng
會盟and Ｆｕ符. In other words, Huimeng did not disappear with the onset
of the Warring States period, as is generally believed. In fact,there was
in this period no central unified government and as the politicalsituation
deterioratedinto ａconfrontation between the Qin 秦and the Liｕ･guo六國，
Huimeng retained its function via itsincorporation into the Hezong･Lian-
heng system｡
The presentation of white horses as part of the Huimeng ritualduring
the Warring States period was carried out, however, in an altered setting.
The religiousimport of these gifts,prevalent during the preceding Spring
and Autumn period 春秋時代receded and was replaced with an emphasis
on exchange. Fu as ｅχchange became symbolic of the era.　Because Fu
were used as documentary evidences, they provide eχamples of speci丘Ｃand
concrete agreements.　Agreements forged between countries using these
Huimeng were often broken, and each time thishappened ａ new agreement
had to be created.　Ultimately, eχcept　for　theirretention　for　usein
negotiations with foreign nations, Huimeng　became　obsolete with the
formation of the Qin 秦and Han 漢unified empires.
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